



KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penilaian yang peneliti lakukan terhadap kinerja 
SMP Muhammadiyah 1 Gresik berdasarkan adopsi kriteria Malcom 
Baldrige National Quality Award, maka diperoleh kesimpulan secara umum 
sebagai berikut : 
1. Analisa hasil penelitian dapat Diketahui bahwa nilai yang diperoleh 
SMP Muhammadiyah 1 Gresik adalah 741, dimana nilai ini menempati 
74.1 % dari total makasimal (1000). Kinerja yang terdapat di SMP 
Muhammadiyah 1 Gresik masih berada pada level 6, khususnya pada 
kategori 6 (proses management ) dengan nilai (60) dimana hanya 
menduduki 71% dari nilai maksimal (85). 
 
B. Saran 
Setelah mengetahui kelemahan melalui penilaian kinerja SMP 
Muhammadiyah 1 Gresik, penulis mencoba memberikan saran agar kinerja 
SMP Muhammadiyah 1 Gresik ditahun yang akan datang bisa memperbaiki 
kinerjanya. 
1. Khususnya pada kategori 6 ( proses management ) agar bisa melakukan 
evaluasi terhadap beberapa guru yang mengajar tidak sesuai dengan 
kualifikasi ijasahnya dan mengupayakan guru mengajar sesuai dengan 
kualifikasi ijasahnya.  
2. Sekolah hendaknya mengadakan perekrutan / pengangkatan tenaga 
pendidik minimal kualifikasi S-1. 
3. Bentuk kemitraan dengan sekolah – sekolah tersebut tidak hanya berupa 
penyebaran brosur – brosur ke sekolah – sekolah. Tetapi hendakny 
melakukan kunjungan – kunjungan ke sekolah secara langsung 
 
